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ORIDB1EE3S
SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
D.,:sth0s.—Se dispone que al ,:fectuar la entrega
de mando del, patrullero -V-.r4 el Oficial segundo
(A1fére de Navío) de la Reserva Naval Moviliza
da D. José L. Martíncz-Uriarte, pase destinado a
la Comandancia de Marina -dé Castellb, quedando
anulada la Orcln Ministerial de 26 de abril último
(D. O. núm. 95) que lo destinaba al transporte
71colifa.
Este destino se confizre con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vi
cealmirante Jefe dl Servicio de Personal. ,
Lkeincilas coi4f1-;0,4 viiiii;911119.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), S2 concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Josefina Uriarte Pérez
al Oficial primero (Teniente de' Nayío) de la Re
serva Naval Movilizada D. Saturnino Uriarte
Madrid, 12 de mayo de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Cómandante iGeneral de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aseowlos.—Para cubrir vacante existente en el
tmpleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, tercera del turno de amortización; y de con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Isidro Cereceda Liario, con
antigüedad de 15 de diciembre de 1946 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
abril de 1949; escalafonándose entre los de su mis
mo empleo D. Salvador Montáriez Suárez y don
salvador Rodríguez Benítez.
Madrid, 12 de mayo de 1949.
REGALADO
Excmo.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de: Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destiglás.—Se disp,one que el personal relaciona
do a *continuación cese en los destinos que se indi
can y pasen a ocupar los que se ,expresan:
Contramaestre ,primero D. Felipe Torrado Mar
tínez.—Del 'Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del Caudillo, al patrullero R. R.-r9.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Avelino F.-rnández
García.—Del patrullero I?. R.19, 'al Cuartel de Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 12 de mayo de 1949.
REGALADO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Alinirante
Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, se confirma cn el des
tino de *enfoarco en el gpatrullero R. P.-29, confe
rido por el mismo con fecha 25 cle febrero último,
al Mecánico Mayor D. José Fraga Montero,- y se
dispone que el Mecánico segundo D. José Carba
lleira Grueiro des:Anibarque de dicho patiullero y
pase a embarcar en la lancha guardapesca T7.-14,
cun caráciei' forzoso.
Madrid, 12 de mayo de 1949.
RUGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General dc1 Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio (1-_' Personal.
-PetiP0.-1Por cumplir el día 30 de julio de 1949
la edad' reglamentaria para ello, se dispone que en
la expresada fedha, el Escribiente Mayor del Cuer
po de Suboficiales D. Juan de Arévalo Rodríguez
cese en la situación de "actividad" y cause alta en
la de "retirado", quedando pendiente del señala
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miento de haber pasivo que acuerde el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, io de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento _
Marítimo de El Ferr.ol dél Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio d,e« Personal, General Jefe Su
. perior de Contabilidad e .Ilmo. Sr. Interventor
Central de este Ministerio.
Maestranza de la Armada'.
Exanz,en-dancat!.74.0. Se convoca examen-concurso
para proveer plazas vacantes en las tres Secciones
de la .Maestranza de la Armada, en el Departamen
to-- Marítimo .de Cartagena., con arreglo a las si
guientes n,ormas:
.
•'a Las plazas convocadas- para ascenso y sus.
categorías son las que se relacionan a continuación.
2•a Podrán tornar ,parte en este examen - con
curso:
Pala las plazas de Pelrit.o.--Los Ma-estrós pri
meros que reúnan las condiciones exigidas en el.artículo -4 del. vigente. Reglamento de la Maes- ,
tranza.
4-.1/4ct 10S pkbaLs. Maestlio p7'11710ro.—Los Maes
tros .segundos q'tie reúnan, las condiciones exigidas
en el artículo 14 del citado Reglamento.
Para Capataz, .—Los .Capataces segundos,
con arreglo a lo que dispone .el artículo 22 ,del men
cionado Reglamento.
Parta Claipataz --siegtondo. —Los Operarios de pri
mera, en las condiciones expresadas en el artícu
lo 20 del mismo Reglamento,
_Fiara °poro* de MmePa.—Los Operarios 'de'
segunda que _reúnan 1,as condiciones expresadas enel artículo 25 del Reglamento.
Para Aux4ripir Adminitstmativo de 17,111ine'in.—Los
Auxiliares Administrativos de segunda que reúnanlas condiciones del artículo 33 del Reglamento.-
El personal militar que señala el párrafo segundo ,del artículo 51 del Reglamento, en relación con
los 52 ,y 53 del mismo.
Pdrla Aufrrilliar Admilidsblaiivo die s'eguinda. —LosAuxiliares Administrativos de tercera que reúnan,las ,condiciones del artículo 33 del Reglamento.El personal militar que señala el párrafo segundo del artículo 51 del Reglamento, en relación con
Los 52 y 53 del mismo.
Po-sa EnrcrOdo—Los Obreros de primera, enlas condiciones exigidas en el artículo 39 del Reglamento.
Paira Obre") -sleguadía. Los Peones que cuen
ten con dos arios de permanencia en su empleo.
Pa.ra Peó0.—Los Sirvientes que cuenten con dos
años de p'ermanencia en el empleo; y
El personal de las Clases de Marinería y Tropa,
en las condiciones establecidas en los artículos 34,
47 y 48 del citado Reglam,ento. .
-
-
3t Las instancias deberán ser escritas de , puño
y letra de los interesados y dirigidas, por conducto
regramentario, al Jefe Superior de la Maestranza
del Departamento Marítimo de Cartagena, _acornpa
ñándose a las mismas los documentos citados en
los artículos correspondientes del Reglamento, ha
ciendo constar en cada caso la conducta observada
y conceptuación merecida, a los fines que previene
el artículo 33 del mencionado Reglamento.
4.a El plazo de admisión de instancias será. de
treinta días, a partir de la fecha• de, publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y de diez días
para que la jefatura. Superior de la Maestranza del
Departamento de Cartagena las eleve al Servicio de
Personal, siendo redhazada's todas las que se reci
ban fuera de los plazos indicados.
5.a En las instanciás se hará constar por los in
teresados la plaza del ¿oficio que desean concursar.
. 6.a Al cursar las instancias, la Superior Auto
ridad del Departamento de Cartagena propondrálos Tribunales qué han de juzgar dichos exámenes,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos corres
pondientes del citado Reglamento, para rsu aproba
-ción por Orden Ministerial.
7.a Los programas para ascenso en la Segunda_
Sección, en- lo relacionado a la parte profesional,serán los siguientes:
,a) Para ascenso a Auxiliar Administrativo de
- segunda., el ordenado para ascenso a Cabo 'primero
Amanuense, exigiéndose solamente 200 ' pulsaciones
a (máqu¡.na por mimito.
'
b) Para el ascenso a Auxiliar Administrativo de'
primera, el ordenado para el curso de Cabo pri
mero Amanuense para ingreso en el Cuerpo deSuboficiales como Escribiente Segundo, exigiéndo
se 25o pulsaciones.
c) Para ambas categorías se exigirá además el
iprograma común a todas las Especialidades, aprobado por Orden Ministerial de 2o de diciembre
de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942), en las materias
que- comprenden los epígrafes siguientes:
Educación moral, completo.
Educadión militar, incisos a), b), d), e),y I), k)s-r o) del apartado 3.°, dándose más importancia ala parte práctica del examen que a la teórica.
8.4 Al personal femenino de Auxiliares Admi
nistrativos de tercera se les computará, a los efec
tos de dos años de empleo exigidos en el Regla
mento para optar al ascenso, el tiempo que presta
ron servicio corno Mecanógrafas provisionales.
9.a Las condiciones de dos arios de antigüedad
e■
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en el empleo, o las ¡011as de extinción del primer
período de reenganche, habrán de estar cumplidas
antes del 1.° de julio próximo.
'Madrid, 12 de mayo de 1949.
-
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TÁAZ$-5"N--"TEs ax LA PLANTILLA DE MAES
TRANZA DEL DERAIRTA111ENTO MARITIMO D-E
OARTAGENA, QUE ,S1B .COINVOCIAN PARA ASCENSO
~Al& •
PRIMERA SECCIÓN.
Aparejador... ...
Explosivos y Artificios...
Gi-róscopos... ••• •••
Talleres Mecánicos...
Perilos.
• • •
• ••
•••
••
•
•
• •
• •
••• • • • • • • •
• • •
••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • •
•
• •
•••
••• •••
111,c4estrIps priin'er0,54.
Artillería... ... ••• •.• .•• ••• ••• ••• ••• •.. I • 9..". 1
Delineante... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Artillería... ...
Fotógrafo...
Velero... ...
Cadpiallyes' priineros.
lo • • • J. • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• • SS. • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Capo9aces es,eguncios.
Artificiero pirotécnico...
Fundidor... ...
Maquinaria...
Montador de radio... ..;
• • •
•
• • • •
•• • • •• • •
•
•••
• • • • • • SS.
• • •
••• •••
• •• • • •
• • • • • • •
• • • • • • SS. • • • • • •
Optico
•••
• • • •
• • • • •
• •
• • • # • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
.•••
• •• • • • ••
• • • •
OMrarifos de prinyre.
_
Delineante•-• • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
Monturas• • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • . • • • • • • •
QuírnicO• • • SI. . • • • • • • • • OS. • • . • . • • • • • . • • • ,• • •
SEGUNDA SECCIÓN.
'Auxiliar Administrativo dé primera...
'Auxiliar Administrativo de segunda...
- TERCERA SECCIÓN.
Encargado,
• • • •
•
•
•
•••
•••
2
• • • 24
• • • 45
•
• • • • SS. • •
1 • • • • •
oblo de stegu4n4a.
Mozo de Clínica... ...
Peón... ... ••• •••
••• ••• ••,• •••
ami.••■•••■•••••11•11ydb
• •• ••• •••
.
• • • • • . • . • • • • 4., • • • • • • • • • • • 10
Madrid, mayo de 1949. •
Scpoi;1ció nl t,( inpo 4e1 setrvirip Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y accedie'ndo
a lo solicitado por el Auxiliar. Administrativo de
segunda de la Maestranza 'de la Armada D. Luis
de Cal Mac-Mahón, se le concede la separación
temporal _del servicio, con arreglo a los preceptos
del artículo 69 del vigente Reglamento de la Maes
tranza, no cesando en su destino 'hasta que sea cu
bierta su • vacante, a fmenos que la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo estimase oportuno su cese antes.
Madrid, 12 de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de
•
El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
---- Sc dispone que el 'Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada doña Isa
bel Soler Lólez pase a la situación de separación
temporal del servicio, con arreglo a lo .dispuesto en
el artículo 74 del vigente Reglamento de la Maes
tranza.
Madrid, 12 de mayo de 1949. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de !Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
•
Corno resultado de expediente incoado 'al efec
to, y accedierido a lo solicitado por el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Mecáilico
Conductor) D. Antonio Dovalo Cabanillas, se le
concede la 'separación temporal del servicio, con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del vigente
Reglamento de la Maestranza, no cesando en su
destino hasta que sea cubierta su vacante, a menos
que la Superior Atitoridad del Departamento Maa
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rítimo de El Ferrol del 'Caudillo estimase oportuno
su cese antes.
'Madrid, 12 de mayó de 1949.
REGALADO
Excmos. sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Sciporademi tcliikponal die/ serviclo. Como resul
tado de exipediente incgado al efecto, se le ,con
cede la separación temporal del servicio, con arre
glo a los preceptos del artículo 69 del vigente Re
gamento de la Maestranza, al Obrero de segunda
(Dependimte) Eusebio Monagas Macías.
Madrid, io de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del -Servicio de Per
sonal, 'Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Madi cach'incs.-1.Se dispone que la 9distribución
de la plantilla de acoplamiento de la Maestranza de
12, Armada del personal -civil que presta sus servi
cios en las Inspecciones de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, aprobadas por Or
den Ministerial de 30 de diciembre de 1948
(D. O. núm. 4), sea modificada en la forma si
guiente:
En la Inspección de Construcciones, Suministros
y Obras de la Marila en .Cádiz:
Donde dice:
7 Operarios de primera.
4 Auxiliares Administrativos de tercera.
Debe decir;
4 Operarios de „primera.
7 Auxiliares Administrativos de tercera.
Madrid, io de mayo de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Personal vario.
illecanó9rafas.. — Se nombra Mecanógrafa provi
ional de este Ministerio, con antigüedad de esta
fecha y opfectos administrativos a partir de la re
vista del mes de junio 'próximo, a-la señorita María
de la Cruz Maya Pirieíro, que, a su presentación,
pasará destinada al Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 12 de mayo de 1949.
REGALADO
•
Excmos. Sres.* Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Sititaciwtes. Se dispone que el Auxiliar de Ofi
cinas de la Marina 'Civil D. Rafael Barreda Díaz
-
cese en la situación de "disponible forzoso:', a la
que pasó por Orden Ministerial de 28 de febrero
de 1943 (D. 0. núm. 51), y pase destinado a la
Xyudantía Militar de 'Marina de Santa Cruz de la
Palma.
Madrid, Io de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y Generial Jefe Superior de Contabi
lidad.
RECTIFICACIONES
Padecido error de redacción en la Orden .Minis
terial de 7 del mes actual (D. O. núm. 105, pági
na 716) sobre cambio, de destinos de personal de Ofi
ciales de Infantería de Marina, se rectifica en el
sé-ntido de que el Capitán D. Pedro Rodríguez León
cesa en el Tercio del .Sur y no en el de Levante,
como se expresaba.
Madrid, 13 de mayo de I949.--.E1 Director del
D'Amo 'OFICIAL, _Harían° Ramera.
01.
EDICTOS
Don. Ramón Sánchez Celos, 'Comandante de Tnfan
tetía de Marina y Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras v del ex
pediente número 309 de 1948, instruido con mo
tivo de la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Barbate José
'Malla Flores folio 7 de 1924,
Hago saber: Que por decreto auditoriadó del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
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'Marítimo de Cádiz, se declaró justificada la pérdi
da del referido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismo y" no lo entre
gue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los siete días del mes de
mayo de mil novecientos cuarenta y nueve.—El Juez
instructor, Ranzón Sánclzéz.
Don Ignacio Arámburti Gardoqui, Tenieáte de Na
vío de la Reserva Naval Activa y juez instructor
del expediente número 278 de 1948, instruido a
los efectos de acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto del Trozo de San Fer
nando Ramón Sánchez García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento .
Marítimo de Cádiz, se declaró justifigda lá pérdi
da del referido documnito; incurriendo en responsa
bilidad quien haga uso del mismo y no lo-entregue
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a los siete días del mes de
mayo de mil novecientos cuarenta y nueve. El Juez
instructor, Ignacio Arámburu.
Don Befiedicto Urrutia Arrizubieta, Teniente de Na
vío, de la R. N. A., Ayudante Militar de, Marina
del Dfistrito de ,Motril y juez instructor del ex
pediente número 40 de 1947, para acreditar la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto_del Trozo de Almería Enrique Fernán
dez Térrez, folio 8o de 1931,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor 'Capitán 1General del-Departamen
to Marítimo de ¡Cádiz ha sido declarado nulo y sin
valor alguno el citado documento extraviado; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo pose
yda y no hiciera entrega a la Autoridad de Marina.
Dado en Motril. a los nueve días del mes de may
de mil novecientus cuarenta y nueve.—E1 juez ins
tructor, Benedicto Urrutia.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S,. M.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de -Inscripción
Marítima del inscripto Isolino Formoso París, fo
lio T18 de 1925 de Muros,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capitán General del ¡Departamento se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La ¡Coruña, 9 de mayo de 1949. El Juez ins
tructor, Juan Francisco Rodríguez.
Don Juan Carreño •Castilla, Comandante de infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Santander,
•
Hago. constar: Que el excelertísimo señor Almi
rante ¡Capitán General de este Departaménto, en de
cretos de 30 de septiembre de i948 y 22 de abril
del ario actual, recaídos en expedientes instruidos
por extravío de la Cartilla Naval de los inscriptos
Restituto Gándara' Cavadas, folio 64 de 1931, del
Trozo de Santander, y Manuel Fernández Fernán
dez, folio 116 de 1917 de I. M., del Trozo de Vigo.
se ha dignado ordenar queden milos y sih valor al
guno los documentos extraviad3s; incurriendo en
responsabilidad- quien los posea y no los entregue
a la Autoridad de Marina.
Santander, i i de mayo de I94.9.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor,. Juan
Carreño,
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor del expediente número 286 de 1948 que
se instruye -con motivo de la pérdida de la Auto
rización para navegar del Inscripto de este Trozo
Emilio Martín Andrade, •
Hago saber: Que por decreto .auditoriada del ex
celentísima señor 'Capitán General del Departamen
to ,Marítimo de Cádiz, de fecha 22 de.' octubre úl
timo, se declara nulo y sin valor dicho 'documento.
Dado en Isla Cristina,' a los nueve días del mes
de mayo de mil .novecientos cuarenta y nueve.—E1
Juez instructor,- Mariano Pascual del Pobil.
Don Juan 1Carreño Castilla, Comandante de Infan
teríá de Marina. Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Santander,
Hago constar : Que el excelentísimo señor Almi
rante iCapitán General de este Departamento, en de
cretos de 4 de noviembre- de 1938, 8 de enero y io de
marzo del año actual, obrantes en expedientes por
extravío de Libreta de Inscripción Marítima de Si
món, Rodríguez López, 'Cartilla Naval de José Mar
tínez Urbaneja y Libretas de Inscripción 'Marítima
de Prudencio Lavín Bustillo y Antolín Torres San
tamaría, se ha dignado ordenar queden nulos y sin
valor alguno los do'cumentos extraviados; incurrien
do en respdnsabilidad quien los posea y no los en
tregue a la Autoridad de Marina.
Santander, i r de mayo de 1949.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Juan Ca
rreño.
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Octavio Domínguez Lorenzo, hijo de José An
tonio y Sebastiana, natural de Ayos (Sangenjo),
provincia de Pont¿vedra, de estado soltero, de pro
fesión labrador, de diecinueve arios de edad, cuyas
serias personales son: estatura regular, cejas y Dei()
castaños; frente, nariz y boca regulares; color tri
gueño, barba ibrotante, y cuyas• delnás señas par
ticularLs se ignoran, domiciliado últimamente en
Ayos, Jugar de Ná-laliños; sujeto á expediente ju
. dicial por falta de concentración para ingresar en
el servicio, comparecerá •en ,el término de sesenta
días ante el Juez instructor, Teniente de Navío
(R. N. M.), don Julián, Múgica y Ortiz de Zá
rate, Comandante del,Trozo Marítimo de Sangenjo,
a responder de los cargos que le resultan en 'el alu
dido expediente; bajo apercibimiento de que si no
•lo efectúa será declarado rebelde.
Sangenjo, 6 de mayo de 1949.—El Juez instruc
tor, Juliláni 111úgica. y Ortiz de. ZdrIate.
Luis Aguín Lores, hijo de Luis y Rosa, natural
de Portonovo '(Sang-2.njo), provincia de Ponteve
dra, de estado soltero, de profesión 'Carpintero, de
diecinueve años de edad, cuyas S-211aS personales
son: estatura regulár ; ojos, cejas y pelo castaños;
'frente, nariz y boca regulares.; color trigueño, bar
ba brotanté,•y cuyas demás señas particulares se
ignoran, domiciliado últimamente en Portonovo, lu
gar de Calneliñas; sujeto a expediente . judicial por
falta de concentración para ingresar en el servicio,
comparecerá en térmiuo de sesenta días ante el
Juez instructor, Teniente de- Navío (R. N. M.),
D. Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Comandante
del Trozo Marítimo de Sangenjo, .a responder de
dos cargos que le resultan en el aludido expedien
te; bajo apercibimiento de que si no lo efectúa-será
crs.clarado rebelde.
Sang-enjo, 6- de mayo de 1949.—El juez instruc
tor, Julláin Múgico y Ortiz de Zár:ate.
José García ()fíate, de treinta y nueve años de
edad, ná-lural y vecino dé Santander, hijo de Emi
lio y Ascensión, de oficio Fogonero, y Antonio No
guera Avila, natural y vecino de Lujetos (Alican
te), de treinta y dos años de edad, de oficio Ma
rinero; procesados en causa número 8 de 1948, de
esta Jurisdicción, por el presunto delito de deser
ción mercante, en el puerto de Buenos Aires, a bor
do del vapor nombrado Cabo de! Buena. Espeilanzla,
comparecerán en el término de treinta días ante
este Juzgado Militar de Marina, a partir de la publicación de esta Requisitoria, a re-spond¿r a los car
gos que resulten en dicha causa; bajo apercibimien
to de que de no verificarlo serán declarados en re
beldía. -
Por tanto, -ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que de ser habidos los pongan a mi
disposición. -
Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 1949.
El Capitán, juez instructor, José FejAneind,ezi.
José Martínez Goya, hijo de Román y Elena,
natural y vecino de Mdán, término municipal de
Gangas, partido y provincia de Pontevedra, de
veinte años de edad,, de oficio 'pescador, con domi
cilio últimamente en lugar de San Cibrán, de
'dicha parroquia. al que se le sigue expediente de
prófugo por no ihaberse spresentado para ingresar
en el servicio de la Armada el día 4 del actual,
comparecerá en el plazo de sesenta días, a contai
de la publicación de la presente en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y en el Bo/eth
Oficia/ de esta provincia, ante el señor Juez ins
tructor, Teniente de Navío (R. N. M.),• don En
rique Troncos° Pércz, en la Ayudantía de Marina
de .este Distrito, en la inteligencia que de no verificarlo incurrirá ,en las responsabilidades estableci
das •en el artículo 432 del Código de justicia Militar.
.Dado en Calizas a veintiuno de abril de mil no
vecientos cuarenta y nueve. — El Jmz instructor,
Ewrique Troncos°.
Ignacio. Atela Pérez, hijo de Policarpo y de Mercedes, de veinte años de edad, encartado en expediente de prófugo instruido' por falta de presentación para ser incorporado al servicio activó de la
Armada; comparecerá, en el término de treinta días,
ante D. José Vega Caballas, Juez instructor de laComandancia Milit-ar de Marina de Bilbao, bajoapercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto, civiles
domo militares, procedan a la busca y captura delcitado intividuo y, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la mencionada- Autoridad- en la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao.
I3i1bao, 28 de abril de 1949. —El Comandante,Juez instructor, 'José %Vega Cabano.
René Marcel Ferradji, hijo de Juan y de Delia,soltero, de veinticuatro años de edad, natural de Cazaril (Hautte Gazoni) y que figura como domiciliado
en Barcelona, calle de Calabria, núm. 73, 2.0-2.1, Ca
marero', tripulante del vapor Cabo de Buena Espe
ranza, procesado en la causa número 22 .de 1944 porel delito de deserción mercante; comparecerá ante el
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Teniente Auditor de la Armada D. Guillermo Pérez
Olivares Fuentes, juez instructor de la Comandan
cia Militar de 1\larina de Barcelona, en el l'érmino
de quince días, a partir de la fecha de la publicación
de la presente Requisitoria; con el apercibimiento
que, de no efectuado, será declarado rebelde.
Rogando a las Autoridades, civiles y militares, que,
en caso de ser habido, sea conducido a Barcelona y
puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 3 de mayo de 1949.—E1 Teniente Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
'Cristóbal Guillermo Paloi-nera Martínez. Por la
presente se cita, llama y emplaza al mencionado in
dividuo, hijo de Guillermo y de Elena, natural de
Santander, de veintiocho años de edad, de estado.
soltero, de profesión. Palero, domiciliado últimamen
te en Santander, que se encóntraba- embarcado en
el buque-tanque Campuzano, para que se presente en
el Juzgado de la 'Comandancia de Marina de San
tander, ante el juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. Juan 'Carreño Castilla, en el
plazo de noventa días, contados desde la publicación
de_ esta Requisitoria en el Boletín Oficial del Estado
y en el de la provincia de Santander y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, para responder a
los cargos que le resulten- en la causa número 79
de 1949, que se le instruye por el cielito de deser
ción, del buque-tanque Campuzmo, en el puerto de
Curaçao ; teniendo entendido que, de no presentarse
en el plazo señalado, será declarado en rebeldía.
\ Ruego a todas las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a la busca y captura del citado
individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dispo
sición de este Juzgado.
Dada en Santander, a 3 de mayo de i949.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Juan Carreño.
José Sanjurjo Fernández, hijo de Severino y Ce
lia, natural de Coyas (Vivero), inscripto dl Dis
trito de Vivero, folio 6o del reemplazo de 1949, a
quien se le instruye expediente por falta dé pre
sentación para ingresar en el servicio activo de la
Armada el día 1.° de abril último, comparecerá en
el plazo de treinta días ante este Juzgado., sito en
la Ayudantía Militar de Marina de este puerto,
para ingresar en el servicio.
Dado en Vivero a diez de /mayo de mil nove
cientos cuarenta y nueve.--E1 Juez instructor, Luis
Cebrelklo López.
Francisco Cordido Cordido, hijo de Antonio y
María, natural de Villaestrofe (Cervo, Lugo), fo
lio 70 del reemplazo del 1949 de este Trozo,, a
quien se le instruye expediente •por falta de pre
sentación -para ingresar en el,sm-vicio activo de la
Armada el día 1.° de abril último, comparecerá en
el plazo de treinta .días ante este Juzgado, sito en
-la Ayudantía Militar de Marina de este 'puerto,
para- ingresar' en el servicio.
Dado en Vivero a diez de mayo de mil novecien
tos cuarenta y nueve.—E1 Juez instructor, Luis Ce
1»)ei)ro López.
,Jesús Lirón Durán, de veinte años de edad, hijo
de Rafael y Dolores, natural de Nigrán (Ramallo
sa), provincia de Pontevedra ; encartado en el ex
pediente número 154 de 1949, que se instruye por
falta grave por no haber verificado su presentación
cuarído fué llamado para incorporarse al servicio
de la Armada en. el segundo reemplazo del ario
actual, a que pertenece, comparecerá en el término
de treinta días ante el Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Vigo, Teniente de Infan
tería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez ;
'bajo apercibimiento que si no lo verifica- será de
clarado rebelde. '
Vigo, 9 de maiyo de 949. El Juez instructor,
E1ov Rodríguez..
Luis Otero Gómielz, de veinte años de edad, hijo
'de Luis y Josefa, natural de Vigo-Lavadores, pro
vincia de Pontevedra; encartado en el expediente
número 150 de 1949, que se instruye por falta gra
ve por no haber verificado su presentación cuando
fué llamado para incorporarse al servicio de la Ar
mada en el segundo reemplazo del ario actual, a
que pertenece, comparecerá en el término de trein
ta días anta. el Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Vigo, Teniente de Infantería de Ma
rina, D. Eloy Rodríguez Rodríguez; bajo apercibi
miento que si no lo verifica será declarado rebelde.
Vigo, 9 de mayo de 1949. El Juez instructor,
Elo v Rodríguez.
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